Chronology of Iowa railroad abandonments, 1982 by unknown
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A 
Line 
Abandoned 
- 1914-50 
-
1950-59 
-
1960-69 
- 1970-82 
- Solid line indicates rail is in place 
• • • • Dashed line indicates rail is being removed 
••••• Dotted line indicates rail is removed 
Note: The Rock Island Railroad is presently in 
bankruptcy and the Milwaukee Railroad is In 
reorganization. 
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Historica l Buildin~ 
DES MOIN&'S, IOWA 50319 
Chicago, Rock Island & Pacific R.R. Co . ............. C.R.I.&P. 
Chicago, Milwaukee, St. Paul & Pacific R.R . .. C.M.St.P.&P. 
Chicago & Northwestern Transportation Co . ..... C.&N.W. 
Illinois Central Gulf R.R. .. . ............. I.C.G. 
Burlington Northern R.R . . ....... . ..... B.N. 
Davenport, Rock Island & Northwestern Ry . .. . O.R.I.&N.W. 
Atchison, Topeka & Santa Fe Ry . Co. . .... A.T.&S.F. 
Norfolk & Weste rn Ry . Co. . . . .. .. ...... N.&W. 
Union Pacific R.R. ....... . .. ... ........... . .... U.P. 
Cedar Rapids & Iowa City Ry. Co. . ... . . ... .. C.R.&I.C. 
Des Moines & Centrollowa Ry . Co. .. . .... D.M.&C.I. 
Iowa Terminal Ry. Co. . . . ... ...... I.T. 
Dakota & Iowa Railroad Co. . . . .. D & I 
Double tracks .. 
Single track . . 
